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ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆ⏝࠸࡚ಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒ⾲⌧ຊࡢᐇ᝟ࢆᩚ⌮ࡋࠊಖ⫱⪅㣴
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 ಖ⫱Ꮫ⏕ࡢཱྀ㢌⾲⌧ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊၿᮏ㸦2008㸧ࡣࠊ࠾♩ࢆゝ࠺ࠊ〔ࡵࡿࠊヰࢆ⪺ࡃࠊㅰ
ࡿࠊᑜࡡࡿ࡞࡝௚⪅࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡣ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬
ศࡢ⪃࠼ࡸពぢࢆⓎゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣⱞᡭព㆑ࡀぢࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᣵᣜࡸ
࠾♩ࠊㅰ⨥ࡢゝⴥࢆ⮬↛࡞ᙧ࡛ⓎࡍࡿᏛ⏕ࡣከ࠸࡜ឤࡌࡿࡀࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពぢࢆⓎゝࡋ
ࡓࡾࠊせⅬࢆᢲࡉ࠼࡚ヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᑜࡡࡓࡾ࡛ࡁࡿᏛ⏕ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᐇ⩦ᅬ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ୰ᮧ㸦2004㸧࡟ࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦⏕࡟ᑐࡋ࡚≉࡟ᣦᑟࡢ
ᚲせᛶࢆឤࡌࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ヰࡍ㝿ࡢኌࡢᙉᙅࠊᏊ࡝ࡶ࡟ఏࢃࡿヰࡋ᪉ࠊᏊ࡝ࡶ࡬
ࡢゝⴥࡢ᥃ࡅ᪉ࠊಖㆤ⪅࡬ࡢᑐᛂࡢ௙᪉ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ಖㆤ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ⫱ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡶ⩦ᚓࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠸࡜ࡉࢀ㸦ၿᮏ
2003㸧ࠊಖ⫱⫋࡟ᑵࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ಖ⫱Ꮫ⏕ࡀ୙Ᏻ࡟ឤࡌࡿⅬࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱࣐࢖ࣥࢻ
࡟❧⬮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ┦ᡭࡢᖺ㱋ࡸ♫఍ⓗቃ㐝࡟ᛂࡌࡓヰࡋ᪉ࢆ⾜࠺ࢫ࢟ࣝࡣࠊಖ⫱⤒㦂ࡢஈ
ࡋࡉࡶ࠶ࡗ࡚ಖ⫱Ꮫ⏕࡟ࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
 ୍᪉ࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᩥ❶⾲⌧ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๪ᓥ࣭୰ᔱ㸦2009㸧ࡣࠊᣦᐃࡢศ㔞ࢆ᭩ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࣭ྠࡌෆᐜࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࣭ᩥ❶ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚᭩ࡃෆᐜࡀࡎࢀ࡚࠸ࡃ࡞࡝ᩥ❶ᵓ
ᡂຊࡀᮍ⇍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊㄒᙡࡀஈࡋ࠸࣭୺ㄒ࡜㏙ㄒࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸࣭ᩥయࡀ୙⤫୍࣭ヰࡋゝ
ⴥࢆ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝ㄒྃࡢ౑࠸᪉ࡸᩥࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊㄗᏐ⬺Ꮠࡀከ
࠸࣭ᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡀ୙⤫୍࣭୎ᑀ࡟ᩥᏐࢆ᭩࠿࡞࠸࣭ࡦࡽࡀ࡞ࢆከ⏝ࡍࡿ࡞࡝ㄞࡳᡭ࡟ᑐ
ࡍࡿ㓄៖࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ▷኱࣭኱Ꮫ⏕࡟ᗈࡃぢࡽ
ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᩥ❶⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓబ⸨㸦2002㸧࡞࡝ࡶ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ
ᇶᮏⓗ࡞ᩥ❶⾲⌧ຊࡶ൷࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀಖ⫱Ꮫ⏕࡟ࡶከࡃぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼࡣᐇ⩦᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌࡟ࡶぢࡽࢀࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡣᐇ⩦ඛ࠿ࡽ⧞ࡾ㏉ࡋ
ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ㛤㸦2007㸧ࡣࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡀࡼࡃᣦᑟࢆཷࡅࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊㄗᏐ
⬺Ꮠࡸヰࡋゝⴥࢆጞࡵࠊಖ⫱ᩥ᭩࡟㐺ࡉ࡞࠸⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊಖ⫱⪅ࡢᛮ࠸ࡸಖ⫱ࡢ
ࡡࡽ࠸࡜᥼ຓࡀ᭩ࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
஦๓ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟ᣦᑟࡉࢀࡿࡀࠊᇶᮏⓗᩥ❶⾲⌧ຊࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡟ࡣᣦᑟ
ࡀୖ⁥ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐇ⩦ࡢグ㘓࡜࡞ࡾᚓ࡞࠸ᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᐇ㝿࡟ಖ⫱⫋࡟ᑵࡅࡤࠊಖ⫱᪥ㄅࡢグධࡸᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠊ㐃⤡ᖒࡢグධࡸࢡ
ࣛࢫࡔࡼࡾࡢసᡂ࡞࡝ಖ⫱ᩥ᭩ࢆ᭩ࡃຊࡶᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊಖ⫱᪥ㄅ࡜
ᣦᑟィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿಖ⫱᪥ㄅࡢグධࡸᣦᑟ᱌ࡢసᡂࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡀࠊ㐃⤡ᖒࡸࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㣴ᡂᰯ࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᢅࢃࢀࡎࠊᑵ⫋ᚋ
࡟ಖ⫱⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜࡛⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࠊඛ⾜◊✲ࢆ⏝࠸࡚ಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒ⾲⌧ຊࡢᐇ᝟ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒ⾲
⌧ຊࡢၥ㢟Ⅼࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ձ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពぢࢆⓎゝࡍࡿࠊせⅬࢆᢲࡉ࠼࡚ヰࢆ⪺ࡃࠊศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᑜࡡ
ࡿ࡞࡝ࠊ୺యⓗ࣭⬟ືⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡛࠶ࡿࠋ
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ղ ୙㐺ษ࡞ㄒྃࡸᵓᩥࡢㄗࡾࢆ࡞ࡃࡋࠊ➽㐨❧࡚࡚ලయⓗ࡟᭩ࡃ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞
ᩥ❶⾲⌧ຊࡶ൷࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
ճ Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢゝⴥ᥃ࡅࡸಖㆤ⪅࡜ࡢヰࡋ᪉࡞࡝ࠊ┦ᡭࡢᖺ㱋ࡸቃ㐝࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ
࡟ᑐヰࢆ⾜࠺ຊࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
մ ᇶᮏⓗᩥ❶⾲⌧ຊࡢ୙㊊࠿ࡽᐇ⩦᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌࡟ࡶ୙ഛࡀぢࡽࢀࡿࠋ㐃⤡ᖒࡸ
ࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉ࡣ㣴ᡂᰯ࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᢅࢃࢀࡎࠊ⩦ᚓࡢᶵ఍ࡍࡽ࡞࠸ࠋ

㸱㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊ⫱ᡂ⛉┠ࡢ⌧≧
 ಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᅜㄒຊ⫱ᡂࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ㛗㔝┴ෆࡢ
ಖ⫱⣔▷ᮇ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ࡟ࡣྛᰯࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࢩࣛࣂࢫࢆ฼⏝ࡋࡓࡀࠊᅜㄒ㛵㐃⛉┠ࡢ㛤タ≧ἣࢆ♧ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᴾ ؕᄽᅹႸᴾ ݦᧉᅹႸί׎ᛖщᏋ঺ὸ ݦᧉᅹႸί̬ᏋܱោщᏋ঺ὸᴾ
ᾐఄᴾ ૨ᇘᘙ ᴾྵ  Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡇ࡜ࡤϨϩ ᅜㄒ࣭ඣ❺ᩥᏛ
ᾑఄᴾ ଐஜᛖỉؕᄽᴾ ׎ᛖὉ̬ ᏋᎍểẮểịᴾ ࡇ࡜ࡤࡢᣦᑟἲ ඣ❺ᩥ໬
ᾒఄᴾ ଐஜᛖᘙྵ๫፼ ׎ᛖᴾ ಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧 ゝㄒ⾲⌧ࡢᇶ♏
ᾓఄᴾ ଐஜᛖᘙྵḩḪ ׎ᛖᴾ ⫱ࡕ࡜㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻 ඣ❺ᩥ໬⥲ㄽ
ᾔఄᴾ   ಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧 
ᾕఄᴾ ࡇ࡜ࡤ࡜⾲⌧ ׎ᛖᘙྵඥᴾ ಖ⫱ෆᐜゝⴥ ඣ❺ᩥᏛ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊಖ⫱▱㆑ࡸಖ⫱ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⛉┠㸦⣽Ꮠ㸧ࡣ⪃ᐹࡢᑐ㇟࠿ࡽእࡋࠊ
ṧࡾࡢ⛉┠㸦ኴᏐ㸧ࢆᅜㄒຊ⫱ᡂ⛉┠࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࢩࣛࣂࢫ࡟グ
㍕ࡉࢀࡓ⛉┠ࡢࡡࡽ࠸ࡸᣦᑟ஦㡯ࢆศᯒࡋࠊ㛗㔝┴ෆࡢಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒ
ຊ⫱ᡂ⛉┠ࡢ⌧≧ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ⥙᥃ࡅࡢ᥃࠿ࡗࡓ⛉┠ࡣᚲಟ⛉┠㸦ᗂ⛶
ᅬᩍㅍ஧✀චチᚲಟ⛉┠ࢆྵࡴ㸧ࠊ⥙᥃ࡅࡢ࡞࠸⛉┠ࡣ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸧ᇶ♏⛉┠
 ᅜㄒ㛵㐃⛉┠࡛᭱ࡶ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࡞ᙧࡣࠊཱྀ㢌⾲⌧࡜ᩥ❶⾲⌧ࡢ཮᪉ࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽ♫఍ே
࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᐇ㊶ⓗ࡞⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹀ᰯࡢࠕ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ࠖࡸ㹁
ᰯࡢࠕ᪥ᮏㄒ⾲⌧₇⩦ ࠖࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡀࠊ㹀ᰯࡢࠕ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ ࡣࠖࢫࣆ࣮ࢳࡢ᪉ἲ࣭
ᩗㄒࡢ౑࠸᪉࣭㟁ヰࡢᛂᑐ࣭㠃᥋ࡢ௙᪉࣭ᡭ⣬ᩥࡸሗ࿌ᩥࡢ᭩ࡁ᪉࡞࡝ࢆᢅ࠸ࠊᐇ㊶ⓗ࡞
カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ே࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᅜㄒ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㹁ᰯࡢࠕ᪥
ᮏㄒ⾲⌧₇⩦ࠖࡣࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉࣭ᡭ⣬ࡢ᭩ࡁ᪉࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉࣭ሗ࿌᭩
ࡢసᡂ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲ࡞࡝ࢆᢅ࠸ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ᚲせ
࡜ࡉࢀࡿᅜㄒຊࡸಖ⫱⌧ሙ࡟ᛂ⏝ྍ⬟࡞ᇶ♏ⓗ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᩥ❶⾲⌧࡟≉໬ࡋ࡚ࠊ♫఍⏕ά࡟ᚲせ࡞ᩥ❶⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗࡓ⛉┠ࡶぢࡽࢀ
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
ࡿࠋ㸿ᰯࡢࠕᩥ❶⾲⌧ࠖࠊ㹂ᰯࡢࠕ᪥ᮏㄒ⾲⌧Ϩࠖࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡀࠊᩥࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡸ
ㄒྃࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽᩥ❶⾲⌧ࡢᇶᮏࢆ⫱ᡂࡋࠊᡭ⣬ᩥࡸពぢᩥ࣭ᑠㄽᩥࠊሗ࿌
᭩ࡸ㏻ಙᩥ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᩥ✀ࡢᐇసࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡞ᩥ❶⾲⌧ຊࢆ㣴࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ཱྀ㢌⾲⌧࡟≉໬ࡋࡓ㹂ᰯࡢࠕ᪥ᮏㄒ⾲⌧ϩࠖࡣࠊⓎኌ࣭Ⓨ㡢࣭⾲⌧ែᗘ࣭ヰࡢ⤌ࡳ❧࡚ࠊ
ᩗㄒࡸẼ࡟࡞ࡿゝⴥ㐵࠸ࠊ㟁ヰࡢᛂᑐࠊᮁㄞ࡜ㄞࡳ⪺࠿ࡏࠊࢫࣆ࣮ࢳ࡞࡝ࢆྲྀࡾᢅ࠸࡞ࡀ
ࡽࠊ♫఍⏕ά࡟ᚲせ࡞ヰࡋ᪉ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡶࠊヰࡋ᪉ࡸᩗㄒࠊᩥᵓᡂ࡞࡝ᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ᢏἲࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽࠊࢫࣆ࣮ࢳ
ࡢᐇ㊶ࠊᡭ⣬ᩥࡸពぢᩥ࡞࡝ࡢᐇసࢆ㏻ࡋ࡚ᅜㄒ⾲⌧ຊࡢᇶ♏ࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊཱྀ㢌࠿
ᩥ❶࠿཮᪉࠿࡜ྲྀࡾᢅ࠸⠊ᅖ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚲಟ࠿㑅ᢥ࠿࡜⛉┠༊ศ࡟ࡶ
㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋᅜㄒ⾲⌧⛉┠ࡀᇶ♏⛉┠࡛ᚲಟ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࢃࡎ࠿㹁ᰯࡢࡳ࡛ࠊᅜ
ㄒຊࡢ⫱ᡂࡀ▷኱⏕ࡢࢫ࢟ࣝ⫱ᡂ࡜ࡋ࡚༑ศ఩⨨௜࠸࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ❚࠼ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㑅
ᢥ⛉┠࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅜㄒ⾲⌧⛉┠ࡢ㔜せᛶࢆㄆࡵ࡚ࠊᏛ⏕࡟ᒚಟࢆ່ࡵࡿ㣴ᡂᰯࡶ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࡀࠊᅜㄒຊࡢ⩦ᚓࡀಖ⫱⪅㣴ᡂࡢせ௳࡜ࡋ࡚༑ศᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ

㸰㸧ᑓ㛛⛉┠
 ᇶ♏⛉┠࡛⫱ᡂࡋࡓᅜㄒຊࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚ࠊᑓ㛛⛉┠࡛ࡣಖ⫱ᐇົ࡟≉᭷࡞ᅜㄒ⾲⌧ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ᅜㄒ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㹀ᰯࡢࠕಖ⫱⪅
࡜ࡇ࡜ࡤࠖ࡜㹂ᰯࡢࠕᅜㄒࠖࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡀࠊ㹀ᰯࡢࠕಖ⫱⪅࡜ࡇ࡜ࡤࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶ
ྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡜ᵝࠎ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆࠊಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ゝㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㹂ᰯࡢࠕᅜㄒࠖࡣࠊಖ⫱⪅ࡢヰࡋ᪉࡜ゝⴥ㐵࠸ࠊ㟁ヰࡢᛂᑐ࡜ᩗ
ㄒࠊಖㆤ⪅࡜ࡢヰࡋ᪉࣭⪺ࡁ᪉ࠊ㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉ࠊࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉ࢆྲྀࡾᢅ࠸ࠊಖ
⫱ᐇົ࡟ᚲせ࡞ᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ㹀ᰯ࡜㹁ᰯࡢࠕᅜㄒࠖࡣࠊᩥ❶⾲⌧࡜ᩥ❶⌮ゎࡢ཮᪉ࢆྲྀࡾᢅ࠸ࠊ⥲ྜⓗ
࡞ᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹀ᰯࡢࠕᅜㄒࠖࡣࠊᩥᏐ࡜⾲グࠊᩥ❶࡜ᩥయࠊᩥἲ࡜
ᩗㄒ࡜࠸ࡗࡓᅜㄒᖖ㆑ࢆྲྀࡾᢅ࠸ࡘࡘࠊసᩥ࡜ᡭ⣬ࠊತྃ࡜ᮁㄞࠊඣ❺ᩥᏛ࡜ㄞ᭩⩦័࡞
࡝ᅜㄒࡢㅖ┦ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊᅜㄒࡢព⩏ࡸᙺ๭ࡢ⌮ゎࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㹁ᰯࡢ
ࠕᅜㄒࠖࡣࠊࢥ࣒ࣛࡸ♫ㄝࡢ⫈෗ࠊᩥ❶ࡢせ⣙ࠊᑠㄽᩥసᡂ࡟ຍ࠼࡚ࠊᩥᏛసရࡢ㚷㈹࣭
๰సࡶྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡶᇶ♏⛉┠࡛ᢅ࠼࡞࠿ࡗࡓ஦㡯ࢆᢅ࠸ࠊ⾲⌧࡜⌮ゎ
ࡢ཮᪉࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡞ᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊಖ⫱ᐇົ≉᭷ࡢᅜㄒ⾲
⌧ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡎࠊᇶ♏⛉┠ࡢᘏ㛗࣭⿵᏶࡜࠸ࡗࡓ༳㇟ࡀᣔ࠼࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊ⫱ᡂ⛉┠ࡣࠊᅜㄒຊࡢࡉࡽ࡞ࡿྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
࠿ࠊಖ⫱ᐇົ࡟ᚲせ࡞ᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࠿࡛኱ࡁࡃ2ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋಖ⫱⪅࡜
ࡋ࡚ࡢᅜㄒࡢᑓ㛛ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡃ࠿ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࡀࠊಖ⫱ᐇົ࡟ࡘ
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᧻ፒ㧦଻⢒⠪㙃ᚑ⍴ᦼᄢቇߦ߅ߌࠆ࿖⺆ജ⢒ᚑߩ޽ࠅᣇޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
࡞ࡀࡿᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࡀಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟༑ศ఩⨨௜࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᅜㄒຊ⫱ᡂ
⛉┠ࡀᑓ㛛⛉┠࡛ᚲಟ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㹀ᰯࡢࡳ࡛ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㣴ᡂᰯ࡛㑅ᢥ⛉┠ࡢᢅ
࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢩࣛࣂࢫࡢグ㏙࠿ࡽࡢุ᩿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᇶ♏⛉┠࡟࠾ࡅࡿᅜㄒ
⾲⌧⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊ⫱ᡂ⛉┠࡜ࡢ㛫࡟ᣦᑟ஦㡯ࡢ㛵㐃ᛶࢆぢฟࡋ࡟ࡃ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢไ⣙ࠊᩍဨ㓄⨨ࡢၥ㢟࡞࡝ࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊᇶ♏⛉┠࣭
ᑓ㛛⛉┠࡜ẁ㝵ࢆ㏣ࡗ࡚ಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃయไࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

 ௨ୖࠊᇶ♏⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠࡟ศࡅ࡚ࠊ㛗㔝┴ෆࡢ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒ⛉┠ࡢ⌧≧ࢆ
ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊ㣴ᡂᰯ࡟ࡼࡗ࡚タ⨨⛉┠ࡸ⛉┠༊ศࠊᣦᑟ஦㡯ࡀ␗࡞ࡿ⌧≧ࡀ❚࠼ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓ⌧≧࠿ࡽぢ࠼ࡿᅜㄒ⛉┠ࡢၥ㢟Ⅼࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ձ ᅜㄒ⾲⌧⛉┠ࡀ㑅ᢥ⛉┠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㣴ᡂᰯࡶ࠶ࡾࠊᅜㄒຊࡢ⩦ᚓࡀᚲࡎࡋࡶ▷኱
⏕ࡢࢫ࢟ࣝ⫱ᡂ࣭ಖ⫱⪅㣴ᡂࡢᚲ㡲せ௳࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ղ ᩥ❶⾲⌧⛉┠ࡋ࠿タ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸㣴ᡂᰯࡶ࠶ࡾࠊཱྀ㢌࣭ᩥ❶ࡢ୧㠃࠿ࡽᅜㄒ⾲⌧ຊ
ࢆ⫱ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ
ճ ಖ⫱ᐇົ࡟ぢࡽࢀࡿᅜㄒ⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㣴ᡂᰯࡣᑡ࡞ࡃࠊಖ⫱ᐇົ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࡀಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟༑ศ఩⨨௜࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ
մ ᇶ♏⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠࡜ࡢ㛫࡟ᣦᑟ஦㡯ࡢ㛵㐃ᛶࢆぢฟࡋ࡟ࡃ࠸㣴ᡂᰯࡶ࠶ࡾࠊẁ
㝵ࢆ㏣ࡗ࡚ಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ᅜㄒຊࢆ⫱ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ

㸲㸬ಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊࡢ⫱ᡂ
 ࡛ࡣࠊಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᅜㄒຊࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࠋಖ⫱⪅㣴ᡂ
▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࢆࠊᇶ♏⛉┠࡜ᑓ㛛⛉┠ࠊཱྀ㢌⾲⌧࡜ᩥ❶⾲⌧࡟ศࡅ࡚㏙
࡭࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸯㸧ᇶ♏⛉┠࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ
 ಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ཱྀ㢌⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊ♫఍⏕ά࡟ᚲせ࡞ཱྀ㢌⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ࠿ࡽጞࡲࡿࠋ
⪺ࡁᡭ࡟ᒆࡃ㐺ษ࡞ኌ㔞࣭⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍ࠸Ⓨኌ࡞࡝ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥຊࠊ┦ᡭࡢヰ࡟
ඹឤࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ⪺ࡃ࣭┦ᡭࡢヰࢆᘬࡁฟࡋ࡞ࡀࡽ⪺ࡃ࡞࡝ࡢഴ⫈ຊࡣࠊ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡣ
ࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊᏊ࡝ࡶ࣭ಖㆤ⪅࣭௚ࡢಖ⫱⪅࡜ከᵝ࡞┦ᡭ࡜㛵ࢃࡿಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡶ⩦ᚓ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅഴ⫈ຊࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡋ
࡚㐺ษ࡟ゝⴥ᥃ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊಖㆤ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡋ࡞ࡀࡽࡌࡗࡃࡾヰࢆ⪺࠸ࡓࡾ࡜ࠊ
ಖ⫱ᐇ㊶ࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓຊࡣࠊ࡜ࡶࡍࡿ࡜ᐇ㝿ࡢಖ⫱ሙ㠃࡟༶ࡋ࡚ᣦ
ᑟࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡀࡕࡔࡀࠊ1 ᖺḟࡢᇶ♏⛉┠࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢᐇ⏕ά࡟༶ࡋࡓᙧ࡛ᣦᑟ
ࡍࡿ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ᕫ⤂௓ࡸࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ⤂௓࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
ࡢ௓⤂ᕫ⮬ࡤࢀࡳ࡚ࡋ࡟⏕Ꮫࠊࡀࡿࢀࡽࡵồࢆ௓⤂ᕫ⮬࡟఍ᶵ࡞ࠎᵝࡤࢀ࡞ࡶ࡜ே఍♫
ᕫ⮬ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛᝟ᐇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡔࢇᏛ࡝࡞᪉௙
㇟༳ዲ࡟ᡭࡁ⪺ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆ✏ཎࢳ࣮ࣆࢫ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠊࡧᏛࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢ௓⤂
࣌ࠊࡣ௓⤂ࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࠊࡓࡲࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ௜࡟㌟ࢆἲ᪉ࡢ௓⤂ᕫ⮬ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆ
࣮ࣆࢫ௓⤂࡚࠸⏝ࢆᐜෆࡓࡋᮦྲྀ࡛ࡇࡑࠊ࠸⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࡔࢇ⤌ࢆ࢔
ᚲࡽ࠿ᡭ┦ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆ᪉ࡵ࡜ࡲࡢᩥ௓⤂ࡸ᪉௙ࡢၥ㉁ࠊࡀࡔࡢࡶ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆࢳ
ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆἲ᪉ࡿࡍᡂసࢆ௓⤂ࡿࢃఏࡀᚩ≉ࡢேࡢࡑࠊἲ᪉ࡍฟࡁᘬࢆሗ᝟࡞せ
࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆ⾲Ⓨ࡛ࢫࣛࢡࡣࡓࡲࣉ࣮ࣝࢢࡶ௓⤂ࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࡶ௓⤂ᕫ⮬ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡁ࡛
ࡏࡉ㆑ពࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢ⫈ഴࡣ࡟ᡭࡁ⪺ࠊࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡣ࡟ᡭࡋヰࠊࡋ
⫱ಖࠊ࡜ࡾࡓࡋ௓⤂ࢆᮏ⤮ࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࠊࡾࡓࡋ⾲Ⓨࢆ᝿ឤࡢ⩦ᐇࠊࡶ࡟௚ࡢࡇࠋࡃ࠸࡚
ࢮࣞࣉࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜࡛ᘧᙧࢳ࣮ࣆࢫࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶືά⩦Ꮫࡓࡋ㐃㛵࡟
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᡂ⫱ࢆຊ⫈ഴࡸຊࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥ
㌟ࢆ࠸㐵ⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜ே఍♫࡟ḟࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡔࢇᏛࢆ♏ᇶࡢ⌧⾲㢌ཱྀ࡜᪉ࡁ⪺࣭᪉ࡋヰ 
Ꮫ࡛୰ࡢά⏕ᰯᏛࡸᴗᤵࡢㄒᅜࠊࡀࡿ࠶࡛ㄒᩗࡣᮏᇶࡢ࠸㐵ⴥゝࡢே఍♫ࠋࡃ࠸࡚ࡅ௜࡟
ࡇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡟ษ㐺࡚ࡌᛂ࡟㠃ሙࡸᡭ┦ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡁ࡛ࢇ
࠼ぬࡣ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲࣭ྃㄒ࡞ⓗᮏᇶࡿࢀࢃ౑ࡃࡼࠊࡋㄆ☜࡚ࡵᨵࢆᘧᙧ࡜㢮✀ࡢㄒᩗࠊ࡛
࠸࡚ࡏࡉᚓ⩦ࢆ᪉࠸౑ࡢㄒᩗࠊ࡚࠸⏝ࢆ㢟ၥࡓࡋᐃ᝿ࢆ㠃ሙ࡞ⓗయලࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠊࡏࡉ
࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡜ㄒᩗࠊ࠸ᢅࡶ࡝࡞⌧⾲࠸㐵Ẽࠊྃㄒࡓࡗࡲᨵࡸⴥゝࣥࣙࢩࢵࢡࠊࡓࡲࠋࡃ
࡟࠺ࡼࡿࡏヰ࡛࠸㐵ⴥゝࡿ࡚ᣢࡢឤዲ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖ࡚ࡋ࡜ே఍♫ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝౑
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ
ᩗࡣ࡟ᑐᛂࡢヰ㟁ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺ᢅࢆ᪉௙ࡢᑐᛂヰ㟁ࠊࡣ࡟ᚋࡓࡗᢅࢆ⌧⾲ㄒᩗ
ࡶ⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡅࡔ࠸῝ࡀ㐃㛵࡜⌧⾲ㄒᩗࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡀ⌧⾲ᆺᐃࡔࢇྵࢆ⌧⾲ㄒ
࡬ඛ⩦ᐇࠊࡽࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀࢀὶ࡞ⓗᮏᇶࡸ⌧⾲ᆺᐃࠋ࠸ࡍࡸࡋᚓ⩦ࡀ᪉ࡢᚋࡔࢇᏛࢆㄒᩗ
⩦⦎ࢆ᪉ࡅཷ࣭᪉ࡅ᥃࡛ᘧᙧ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡚ࡋᐃ᝿ࢆᑐᛂࡢ㝿ᐇࡢ࡛ሙ⌧⫱ಖࡸᣜᣵࡢ
ࠊࡾࡲ῝ࡶᚓ⩦ࡢࢀὶ࡞ⓗᮏᇶࡸ⌧⾲ᆺᐃࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎࡚ࡋฟ࡟ኌ࡟㝿ᐇࠋࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ຊࡿ࠼౑࡟㝿ᐇ

ᡂ⫱ࡢຊ⌧⾲❶ᩥࡿࡅ࠾࡟┠⛉♏ᇶ㸧㸰
⌧⾲❶ᩥⓗᮏᇶࡣ࡚࠸࠾࡟┠⛉♏ᇶࡢḟᖺ 1ࠊ࡜ࡿࡳ㚷ࢆែᐇࡢຊ⌧⾲❶ᩥࡢ⏕Ꮫ⫱ಖ 
ࢆ⏝౑ࡢⴥゝࡋヰࡸࡾㄗࡢᏐ₎ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ㄒ⏝Ꮠ⏝ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡵᅛࢆຊ
࡞ࢆ⌧⾲࡞㛗෕ࡸࡾㄗࡢୖᩥᵓࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ἲㄒࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝౑ࢆ⌧⾲࡞ษ㐺ࠊࡋࡃ࡞
ࡋ㝿࡟ᑟᣦࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㡯஦Ⅼ㔜ࡢᑟᣦࠊࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡡ㐃ࢆᩥ࠸ࡍࡸࡳㄞࠊࡋࡃ
ࠊࡋㄝゎࢆἲ᪉ࡢṇಟ࡜ྥഴࡢࡾㄗࠊࡽࡀ࡞ࡆᣲࢆ౛ࡢࡾㄗࡿࢀࡽぢ࡟ᩥసࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡚
ࢆ❶ᩥࡓ࠸᭩࡛ศ⮬ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⩦⦎ࡢṇಟ࡜ぢⓎࡢࡾㄗ࡚࠸⏝ࢆ㢟ၥ⩦⦎
⩦࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡆୖ௙࡟❶ᩥ࠸࡞ࡀࡾㄗࡢἲㄒ࣭ㄒ⏝Ꮠ⏝ࠊࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏࡉࢡࢵ࢙ࢳ࡟ᖖ
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᧻ፒ㧦଻⢒⠪㙃ᚑ⍴ᦼᄢቇߦ߅ߌࠆ࿖⺆ജ⢒ᚑߩ޽ࠅᣇޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
័సࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᩥ✀࡟ᛂࡌࡓᩥ❶ᵓᡂἲࢆᏛࡧࠊᐇసࢆ㏻ࡋ࡚ᩥ❶⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋ㣴ᡂᰯ
ࡢᅜㄒ⾲⌧⛉┠ࢆぢࡿ࡜ࠊពぢᩥࡸᑠㄽᩥࢆ᭩࠿ࡏࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ⩦᪥ㄅࡢᐇ
᝟ࡸಖ⫱ᐇົࡢᐇ㝿ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊグ㘓ᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᢅ࠺᪉ࡀඛỴ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦άື࡜ࡋ
࡚ࡣࠊᛀࢀࡽࢀ࡞࠸ฟ᮶஦ࡸ༳㇟࡟ṧࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡞࡝ࢆグ㘓ᩥ࡜ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ5W1Hࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஦ᐇࡢグ㏙࡟⮬ᕫࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚ࠊ⮬ศࡢほᐹ
ࡸయ㦂ࢆ⡆₩࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓຊࡀᐇ⩦᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊಖ⫱グ㘓
ࡸಖ⫱ィ⏬ࢆ᭩ࡃຊࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡲ࡛グ㘓ᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࡣᅜㄒ⾲⌧⛉┠࡛࡯࡜
ࢇ࡝ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣಖ⫱グ㘓࡜ࡢ㛵㐃ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ
✚ᴟⓗ࡟ᢅࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋグ㘓ᩥࡢ௚࡟ࡣࠊᐇ⩦ࡢሗ࿌ᩥࡸ⤮ᮏࡢ⤂௓ᩥࢆ᭩
ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊከࡃࡢ㣴ᡂᰯ࡛ᐇ⩦ᚋ࡟♩≧ࢆ᭩࠿ࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᡭ⣬ᩥࡢ᭩ࡁ᪉
ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂࢆጞࡵࠊ㢌ㄒ࣭⤖ㄒࡸ᫬ೃࡢᣵᣜ࡞࡝ࡢᐃᆺ⾲⌧
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ┦ᡭ࡜┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓᡭ⣬ᩥࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᜠᖌ࡬ࡢ㏆ἣሗ࿌ࠊᐇ⩦ඛ࡬ࡢ࠾♩≧࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋᡭ⣬ᩥࡢᇶᮏᵓᡂࡸᐃᆺ⾲⌧
ࡢ▱㆑ࡣࠊಖㆤ⪅ྥࡅ᱌ෆ≧ࡸࢡࣛࢫࡔࡼࡾࢆ᭩ࡃ㝿ࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊಖ⫱ᐇົ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿᅜㄒຊࡢᇶ♏ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㸱㸧ᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ
ᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࡣࠊᇶ♏⛉┠࡛⫱ᡂࡋࡓᅜㄒຊࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊಖ⫱ᐇົ࡟
ぢࡽࢀࡿᅜㄒ⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚⾜࠺࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊཱྀ㢌⾲⌧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭ಖㆤ
⪅࣭௚ࡢಖ⫱⪅࡜┦ᡭ࡟ᛂࡌࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜Ⅼⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿຊ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ゝⴥ᥃ࡅࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࡶศ࠿ࡾ
ࡸࡍ࠸ヰࡋ᪉ࡢࢫ࢟ࣝࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃಖ⫱⪅࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ᅜㄒຊ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸᏊ࡝ࡶ⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࠕಖ⫱ෆᐜ࣭ゝⴥࠖࠕࡇ
࡜ࡤࡢᣦᑟἲࠖ࡞࡝ಖ⫱ᣦᑟ㛵㐃ࡢᑓ㛛⛉┠࡛ᢅ࠺࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡀࡕࡔࡀࠊ2 ᖺḟࡢᑓ
㛛⛉┠࡛࠶ࢀࡤᐇ⩦⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᅜㄒ⛉┠࡛ᢅ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋᾆୖ㸦2007㸧ࡣࠊಖ⫱
Ꮫ⏕࡟Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜ࢃࡏࠊಖ⫱⪅࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ヰࡋ᪉ࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ಖ⫱࡟㛵ࢃࡿ஦᯶ࢆ㢟ᮦ࡟Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢ࠾ࡣ࡞ࡋࢆ⪃࠼ࠊࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࢆᏊ࡝ࡶ࡟ぢ❧࡚
࡚ࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࡶศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ヰࡋ᪉ࡢࢫ࢟ࣝࢆ㣴࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥຊࡸㄝ᫂ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊಖ⫱ᐇົ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
Ꮫ⩦άື࡜ࡋ࡚㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ୰⾜஦࡞࡝ಖ⫱άື࡜㛵㐃ࡍࡿ஦㡯ࢆࢫࣆ࣮ࢳࡢ㢟ᮦ࡜ࡍ
ࢀࡤࠊᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟┤⤖ࡍࡿᐇ㊶ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟ࠊಖㆤ⪅࡜㛵ࢃࡿຊ࡛࠶ࡿࠋಖㆤ⪅ࡢヰࢆඹឤⓗ࡟⪺ࡃຊࠊಖㆤ⪅ࢆẼ㐵࠸࡞ࡀࡽ
ヰࡍຊࡣࠊಖㆤ⪅࡜ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘࠊᐙᗞ࡜㐃ᦠࡋࡓಖ⫱ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛Ḟ࠿
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
ࡏ࡞࠸ᅜㄒຊ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊᐇ㝿࡟ಖㆤ⪅ࢆ┦ᡭ࡟ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ㣴ᡂᰯ࡛
ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᣦᑟࡢ᪉ἲࡸᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ
࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿࡢࡀࠊ┿ୗ࣭ᙇ࣭୰ᮧ㸦2012㸧࡛࠶ࡿࠋ┿ୗࡽࡣࠊ⌧⫋ࡢಖ⫱⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ
࡚ࠊಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⟅࠼ࡿ࠿࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊಖ⫱⪅ࡢ⟅࠼᪉ࡢ≉
Ⰽ࡜ࡋ࡚ࠕഴ⫈࣭ඹឤࠖࠕලయⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖࠕಖ⫱⪅࡜ࡋ୍࡚⥴࡟ၥ㢟ゎỴ࡟࠶ࡓࡿ
ጼໃࢆ♧ࡍࡇ࡜ࠖࡢ3Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆಖㆤ⪅࡜ヰࡍ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋࠊಖㆤ⪅
࡜ࡢᑐヰࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊࢩࢼࣜ࢜ࢆసᡂࡋࡓࡾ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡼ࠺ࠋᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸయㄪ࡞࡝࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ
㛵ࢃࡾࡀᑡ࡞࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᑐヰࡢὶࢀࡸヰࡋ᪉ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼࡚ヰࡋ᪉ࢆ⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢩࢼࣜ࢜ࢆసᡂࡋ࡚࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ⾜ࢃࡏࢀࡤࠊᐇ㝿ࡢሙ㠃ࢆ࢖࣓࣮ࢪ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ௚ࡢಖ⫱⪅࡜㛵ࢃࡿຊ࡛࠶ࡿࠋఏ㐩஦㡯ࢆṇ☜࡟ሗ࿌ࡍࡿࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮
ࡋ࡞ࡀࡽᥦ㉳ࡍࡿࠊ┦ᡭࡢⓎゝࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢពぢࢆ㏙࡭ࡿ࡞࡝ࡢ⬟ືⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡣࠊሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࢆᐦ࡟ࡋ࡚௚ࡢಖ⫱⪅࡜༠ാࡋࡓࡾࠊ௚ࡢಖ⫱⪅࡜ㄢ
㢟ࢆ᳨ウࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࠋᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ
ᙧᘧࢆ⏝࠸࡚ࠊ⌮᝿ࡢಖ⫱⪅ീ࡜ࡑࢀ࡟ᚲせ࡞㈨㉁ࢆ᳨ウࡋࡓࡾࠊᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡸḟᮇ
ᐇ⩦ࡢㄢ㢟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༢࡟⮬ศࡢពぢࢆ㏙࡭ྜ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
௚⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢពぢࢆ㏙࡭࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ᚰ᥃ࡅࡉࡏࡓ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ࡽࡢಖ⫱ᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡅࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ௚⪅࡜༠ㄪࡋ࡞ࡀࡽၥ㢟ゎỴ࡟ᙜࡓࢀࡿጼໃࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲㸧ᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿᩥ❶⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ
 ᑓ㛛⛉┠࡟࠾ࡅࡿᩥ❶⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊ㐃⤡ᖒ࣭ ࢡࣛࢫࡔࡼࡾ࡜࠸ࡗࡓಖㆤ⪅ᐄ࡚ᩥ᭩ࠊ
ಖ⫱᪥ㄅࡸಶேグ㘓࡜࠸ࡗࡓಖ⫱グ㘓ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊಖ⫱ᐇົ࡟┤⤖ࡋࡓᩥ❶⾲⌧ຊࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸ᪥ࠎࡢಖ⫱ࢆఏ࠼ࠊಖㆤ⪅࡜ಖ⫱⪅ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃⤡ᖒࡸ
ࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡣ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㐃⤡ᖒࡸࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡣ㣴
ᡂᰯ࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᢅࢃࢀࡎࠊᑵ⫋ࢆ᥍࠼ࡓಖ⫱Ꮫ⏕ࡢ୙Ᏻࡢ✀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱Ꮫ⏕ࡢ
୙Ᏻࢆゎᾘࡋࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ಖ⫱࡟ᦠࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ㐃⤡ᖒࡸࢡࣛࢫࡔࡼࡾ
ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
᭱㏆ࡣ㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᢅࡗࡓ᭩⡠ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ㐃⤡ᖒࡢグ㏙࡟ぢࡽࢀ
ࡿㄒࡾࢆศᯒࡋࡓ஧ᐑ㸦2010㸧ࡸ㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓᯇᮏ㸦2010㸧ࢆཧ⪃࡟ࡍ
ࡿ࡜ࠊಖㆤ⪅ࡢⱞປࡸᝎࡳ࡟ᑐࡍࡿẼ㐵࠸ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆ
ලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ✚ᴟⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࠊ㐃ᦠࡋ࡚Ꮚ⫱࡚࡟࠶ࡓࡿጼໃࢆ
♧ࡍࡇ࡜࡞࡝ࡀࠊ㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋලయ౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽࡇࢀ
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᧻ፒ㧦଻⢒⠪㙃ᚑ⍴ᦼᄢቇߦ߅ߌࠆ࿖⺆ജ⢒ᚑߩ޽ࠅᣇޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ࡽࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆゎㄝࡋࠊほᐹグ㘓ࡸሙ㠃᝿ᐃࢆࡶ࡜࡟ᐇ㝿࡟᭩࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐃⤡ᖒࡢ᭩
ࡁ᪉ࢆឤᚓࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᢅࡗࡓ᭩⡠ࡶห⾜ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ඲యࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆලయⓗ࡟᭩
ࡃࡇ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆᤊ࠼࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠊಖ⫱ࡢࡡࡽ࠸ಖ⫱⪅ࡢᛮ࠸ࢆຍ࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜࡞
࡝ࡀࠊ᭩ࡁ᪉ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦኱㇋⏕⏣2005࣭ Ꮫ◊ಖ⫱㞧ㄅ⦅㞟ᐊ2011㸧ࠋ
⌧ᙺಖ⫱⪅ࡀసᡂࡋࡓࢡࣛࢫࡔࡼࡾࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆゎㄝࡋࠊ⾜஦࡞࡝
ࢆ㢟ᮦ࡟グ஦ࢆ᭩࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ಖ⫱᪥ㄅࡸಶேグ㘓࡞࡝ಖ⫱グ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦ᚋᣦᑟ࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽᐇ
⩦᪥ㄅࡢ᭩ࡁ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊಖ⫱ሙ㠃ࢆ㘓⏬ࡋࡓࣅࢹ࢜ࢆほ࡞ࡀࡽグ㘓ࢆసᡂࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ⩦᪥ㄅࡢ᭩ࡁ┤ࡋ࡜ࡣࠊᐇ⩦୰࡟సᡂࡋࡓᐇ⩦᪥ㄅࡢᩥ㠃ࢆぢ㏉
ࡋࠊᐇ⩦ඛ࠿ࡽᣦᑟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚᪥ㄅࡢᩥ㠃ࢆ᭩ࡁ┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦
ᚋ࡟ᨵࡵ࡚ᩥ㠃ࢆぢ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠊ⏝Ꮠ⏝ㄒࡸᩥᵓᡂࡢ୙ഛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ⩦グ㘓࡜ࡋ࡚ࡢ
୙༑ศࡉ࡟ࡶẼ࡙࠸࡚࠸ࡅࡿࠋಖ⫱⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࢆΰᅾࡉࡏࡓ᭩ࡁ᪉࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊ⥲
⛠ⓗ࡞⾲⌧ࡸ஦ᐇࡢ⨶ิ࡟⤊ጞࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊᏊ࡝ࡶࡢゝⴥࡸ⾜ືࡢዟ࡟࠶ࡿẼᣢࡕࢆ᥎
ᐹࡋ࡚᭩ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ⮬ᕫࡢಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ཯┬ࡸᨵၿࡢᡭࡔ࡚ࡀ᭩ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊᐇ౛ࢆᣲ
ࡆ࡞ࡀࡽぢ┤ࡋࡢほⅬࢆゎㄝࡋࠊᐇ⩦ሙ㠃ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽ᭩ࡁ┤ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ᭩ࡁ┤ࡋ
ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡸಖ⫱グ㘓ࡢసᡂ⦎⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃሙྜࡣࠊಖ⫱ሙ㠃ࢆ㘓⏬ࡋࡓࣅࢹ࢜ࢆほ
࡞ࡀࡽࠊୖグࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᚰ᥃ࡅ࡚ಖ⫱グ㘓ࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡶࡼ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐣⛬ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊḟ࡞ࡿಖ⫱࡟ά࠿ࡏࡿಖ⫱グ㘓ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊಖ⫱᪥ㄅࡸ
ಶேグ㘓ࠊᣦᑟせ㘓࣭ಖ⫱せ㘓࡞࡝ಖ⫱グ㘓ࡢ✀㢮࡜≉ᚩࢆゎㄝࡋࠊಖ⫱ィ⏬࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
♧ࡋ࡞ࡀࡽಖ⫱グ㘓ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒ⾲⌧ຊࡸಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒ⛉┠ࡢᐇ᝟ࢆᩚ⌮
ࡋࠊಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊ⫱ᡂࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋಖ⫱⌧ሙ࡛ồ
ࡵࡽࢀࡿヰࡋ᪉ࡸᇶ♏ⓗᩥ❶⾲⌧ຊࡀ༑ศ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊಖ⫱ᐇົ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿᅜㄒຊࡢ⫱ᡂࡀ༑ศ࡟ᅗࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᇶ♏⛉
┠࡜ᑓ㛛⛉┠ࠊཱྀ㢌⾲⌧࡜ᩥ❶⾲⌧࡟ศࡅ࡚ࠊಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᅜㄒຊ⫱ᡂࡢ᪉ἲ
ࢆᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓࠋ1ᖺḟࡢᇶ♏⛉┠࡛1ࢥ࣐ࠊ2ᖺḟࡢᑓ㛛⛉┠࡛1ࢥ࣐ࡢ㛤ㅮࢆ᝿ᐃࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ▷ᮇ኱Ꮫ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ༑ศᐇ᪋ྍ⬟࡞⛉┠タᐃࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡓࡔࠊಟᏛᮇ㛫ࡀ2ᖺ㛫࡜▷ࡃࠊ㈨᱁චチࡢ」ᩘྲྀᚓࡀᮃࡲࢀࡿಖ⫱⪅㣴ᡂ▷ᮇ኱Ꮫ࡟
࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢไ⣙ࡸᩍဨ㓄⨨ࡢၥ㢟࡞࡝࠿ࡽࠊ⛉┠ࡢቑタࡸኚ᭦ࡢ㞴ࡋ࠸≧
ἣࡀ࠶ࡿࠋ㝈ࡽࢀࡓ⛉┠ࡢ୰࡛ࠊཷㅮᏛ⏕ࡢᐇែࡸ⫱ᡂࡋࡓ࠸ᅜㄒຊࢆ຺᱌ࡋ࡞ࡀࡽࠊᤵ
ᴗࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⫱ᡂࡍ࡭ࡁಖ⫱ᐇ㊶ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᚲせ᭱ప
㝈ࡢᅜㄒ⛉┠ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
➹⪅ࡣ2009ᖺᗘ࠿ࡽ4ᖺ㛫ࠊᮏᏛᗂඣᩍ⫱⛉ᑓ㛛⛉┠ࠕᅜㄒ ࢆࠖᢸᙜࡋ࡚ࡁࡓࠋᩍ⫱⫋
ဨචチἲ࡟ப࠺ࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡟ヱᙜࡋࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ஧✀චチྲྀᚓࡢせ௳࡜࡞ࡿ⛉
┠࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᏛ࡛ࡣࠕ⏕άࠖࠕඣ❺ᩥ໬⥲ㄽࠖ࡜ࡢ㑅ᢥᚲಟ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཷㅮࡍࡿᏛ
⏕ࡣ࠿࡞ࡾ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖࡣࠕᑠᏛᰯࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛⛉┠࡟ࡘ
࠸࡚ಟᚓࡍࡿࠖࡶࡢ࡜ࡉࢀࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿࠕᅜㄒࠖࡶᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚
ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢᏛ⏕ࡀᗂ⛶ᅬᩍㅍ࠿ಖ⫱ኈ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑠ
Ꮫᰯᅜㄒ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽಖ⫱࡟࠾ࡅࡿゝⴥࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ಖ⫱ᐇົࡢᚰᚓࢆᑡࡋ࡛ࡶ⩦ᚓࡋࠊಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀࡽಖ⫱࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸
ࡅࡿࡼ࠺ࠊಖ⫱ᐇົ࡟ぢࡽࢀࡿᅜㄒ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡶࡋࡓࠋ2012ᖺᗘ࡟ᐇ᪋
ࡋࡓᤵᴗࡢࢩࣛࣂࢫࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟ྜࢃࡏ୍࡚㒊ಟṇࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
ᅜㄒ                  㓄ᙜᏛᖺ㸸2ᖺࠊ༢఩ᩘ㸸2༢఩ࠊ㛤ㅮᮇ㸸⛅
࠙┠ⓗ࣭┠ᶆ ࠚ
ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㐃⥆ᛶࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊಖ⫱⪅࡟ᚲせ
ࡣࠑᏊ࡝ࡶ࡜ゝⴥࠒ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊಖ⫱⌧ሙ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࠊಖ⫱⪅
࡜ࡋ࡚ࡢヰࡋ᪉ࡸᩥ❶ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
࠙ᴫせ ࠚ
๓༙ࡢಖ⫱⦅࡛ࡣࠊᅾᏛ୰࡟Ꮫࢇࡔ஦᯶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
ᐇ⩦ࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ᐇ㝿ࡢಖ⫱ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ
࡝ࡶ࡜ゝⴥ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᛶࢆᅛࡵ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋᚋ༙
ࡢᐇົ⦅࡛ࡣࠊಖ⫱ᐇົࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽヰࡋ᪉ࡸᩥ
❶ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⦎⩦ࡋࠊ᭱ప㝈ࡢᐇົຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡁ
ࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡞࠾ࠊᤵᴗ࡛ࡣᐇົຊࡢྥୖࢆ≺ࡗ࡚㸰ศ㛫
ࢫࣆ࣮ࢳ㸦Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢ࠾ࡣ࡞ࡋ㸧࡜₎Ꮠࡢᑠࢸࢫࢺ㸦₎
Ꮠ᳨ᐃ‽2 2࣭⣭ࣞ࣋ࣝ㸧ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᩍ⛉᭩ ࠚ
ࠗಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍ▷኱⏕ࡢࡓࡵࡢᗂᩍᅜㄒࣀ ࢺ࣮࠘㸦⮬సࢸ࢟ࢫࢺ㸧
࠙ᤵᴗィ⏬ ࠚ
㸯㸬ᤵᴗ࢞࢖ࢲࣥࢫ㸭ಖ⫱Ꮫ⏕ࡀᚰ᥃ࡅࡿࡇ࡜
㸰㸬㡿ᇦࠕゝⴥࠖ࡜ᑠᏛᰯࠕᅜㄒ⛉ࠖ
㸱㸬ゝⴥࡢᶵ⬟࡜ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭
㸲㸬ヰࡍຊ࣭⪺ࡃຊࡢ⫱ᡂ࡜ಖ⫱⪅ࡢ㛵ࢃࡾ
㸳㸬⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛⫱ࡘゝⴥࡢຊ
㸴㸬ᩥᏐࡢຊࡢ⫱ᡂ࡜ಖ⫱⪅ࡢ㛵ࢃࡾ
㸵㸬ಖ⫱⦅ࡢࡲ࡜ࡵ
㸶㸬ಖ⫱⪅ࡢヰࡋ᪉࡜ゝⴥ㐵࠸
㸷㸬㟁ヰᛂᑐࡢᇶᮏ࡜ᩗㄒࡢ⦎⩦
10㸬ಖㆤ⪅࡜ࡢヰࡋ᪉㸦⪺ࡁ᪉㸧
11㸬㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉
12㸬㐃⤡ᖒࡢᩥ㠃ࢆ᭩ࡃ
13㸬ࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉
14㸬ࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢసᡂ
15㸬ᐇົ⦅ࡢࡲ࡜ࡵ
 ᑵ⫋ࢆ᥍࠼ࡓ᭱ᚋࡢᏛᮇ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟┤⤖ࡍࡿ
ᐇ㊶ຊ࡬࡜ᘬࡁୖࡆࠊಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࢆゎᾘࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᤵᴗࢆタᐃ࣭ ᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
┴ෆ௚ᰯ࡜ẚ࡭࡚ࡶࠊ࠿࡞ࡾ⊂⮬࡞⛉┠タᐃ࠿࡜ᛮ࠺ࡀࠊᏛ⏕࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓᤵᴗ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ౛ᖺ࠾࠾ࡴࡡⰋ࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟ᙺ❧ࡘෆᐜࡔࡗࡓ࠿
ᑜࡡࡿ㡯┠࡛ࡣࠊ㠀ᖖ࡟㧗࠸ᩘ್ࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊಖ⫱ᐇ㊶࣭ಖ⫱ᐇົ࡟ᙺ❧ࡘᅜㄒຊ
ࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᏛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ୰࡟ࡣࠊẖᖺࠊಖㆤ⪅࡜ࡢヰࡋ
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᧻ፒ㧦଻⢒⠪㙃ᚑ⍴ᦼᄢቇߦ߅ߌࠆ࿖⺆ജ⢒ᚑߩ޽ࠅᣇޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
᪉ࡸ㐃⤡ᖒ࣭ࢡࣛࢫࡔࡼࡾࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡶࡗ࡜᫬㛫ࢆ᥃ࡅ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ሙ㠃タᐃࢆኚ࠼࡞ࡀࡽࢩࢼࣜ࢜సᡂࡸ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ಖ⫱ᐇົ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡟ᛂ
ࡌࡓゝⴥ᥃ࡅࡢ᪉ἲࡸᏊ࡝ࡶ࡟ศ࠿ࡿㄝ᫂ࡢ᪉ἲ࡞࡝ࡶຍ࠼࡚ࠊᐇ㊶㠃࣭ᐇົ㠃࡟ࢃࡓࡿ
ಖ⫱⪅ࡢᅜㄒຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢᐇ㊶࡜᳨ドࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ➹⪅ࡣᇶ♏⛉┠ࡢࠕ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠖࢆᢸᙜࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞ࡃࠊಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒຊࢆᇶ
♏࠿ࡽẁ㝵ⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋಖ⫱Ꮫ⏕ࡢᅜㄒຊࡢᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᇶ♏⛉
┠࣭ᑓ㛛⛉┠࡟ࢃࡓࡿᅜㄒຊ⫱ᡂࡢᐇ㊶࡜ࡑࡢ᳨ドࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
ၿᮏ┾ᘪ࣭ၿᮏᏕ㸦2008㸧ࠕಖ⫱Ꮫ⏕ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸸ಖ⫱Ꮫ⏕ࡢ≉ᚩ࡜ಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ࠖ
ࠗᶓ὾ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨23ྕࠊpp.27-38
୰ᮧ༤Ṋ㸦2004㸧ࠕಖ⫱ᐇ⩦⏕ཷࡅධࢀಖ⫱ᅬࡢၥ㢟ព㆑ࠖࠗࣉ࣮ࣝᏛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨44ྕࠊࣉ࣮ࣝ
Ꮫ㝔኱Ꮫࠊpp.133-150
ၿᮏᏕ㸦2003㸧ࠕಖ⫱࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ̿ಖ⫱ኈ࡟ࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝ࠿ࡽ̿ࠖࠗᶓ὾ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨18ྕࠊpp.47-67
๪ᓥ㞷Ꮚ ୰࣭ᔱ୍ᜨ㸦2009㸧ࠕᏛ⏕ࡢᅜㄒ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿሗ࿌̿ಖ⫱⪅⫱ᡂࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ 㛗ᓮዪᏊ▷ᮇ኱
Ꮫ⣖せ࠘➨33ྕࠊpp.110-116
బ⸨㐩඲㸦2002㸧ࠕಖ⫱⛉Ꮫ⏕ࡢᩥ❶⾲⌧ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ⫱ⱥ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨19ྕࠊpp.69-79
㛤ோᚿ㸦2007㸧ࠕಖ⫱ᐇ⩦ࡢຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࠖࠗᐩᒣ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨42ᕳࠊpp.17-30 
ᾆୖ༤ᩥ㸦2007㸧ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᅜㄒ⾲⌧ᣦᑟ̿ヰࡋゝⴥ㸦஧ศ㛫ࢫࣆ࣮ࢳࡢሙྜ㸧̿ࠖࠗ ᒸ
ᒣᏛ㝔኱Ꮫ࣭ᒸᒣ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨30ྕࠊpp.72-77
┿ୗ▱Ꮚ࣭ᙇ㈆ி࣭୰ᮧ༤ᖾ㸦2012㸧ࠕಖ⫱⪅̺ಖㆤ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᨵၿࢆࡵࡊࡋࡓ◊✲2
̿ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡍࡿಖ⫱⪅ࡢ⟅࠼᪉ࡢ≉Ⰽ̿ࠖࠗி㒔ᩥᩍ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨࠘50㞟ࠊpp.136-146 
஧ᐑ♸Ꮚ㸦2010㸧ࠕಖ⫱⪅̿ಖㆤ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ಙ㢗̿ಖ⫱ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㐃⤡ᖒࡢࢼࣛࢸ࢕ࣦ
ศᯒ̿ࠖࠗ⚟♴♫఍Ꮫ◊✲࠘➨7ྕࠊpp.140-161
ᯇᮏ࿴⨾㸦2010㸧ࠕಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢ㐃⤡ᖒࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ 㭯ぢ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘47ྕ➨3
㒊ࠊpp.53-57 
኱㇋⏕⏣ၨ཭㸦2005㸧ࠗࡘࡓ࠼ࡿ㸤ࡘࡓࢃࡿ ᅬࡔࡼࡾ࣭ࢡࣛࢫࡔࡼࡾ̿ಖㆤ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ᪂ᡭἲ̿࠘㉥ࡕࡷࢇ࡜࣐࣐♫
Ꮫ◊ಖ⫱㞧ㄅ⦅㞟ᐊ㸦2011㸧࣮࣮ࠗ࢟࣡ࢻ࡛ᘬࡅࡿಖ⫱࠾ࡓࡼࡾᩥ౛㞟࠘Ꮫ◊ᩍ⫱ฟ∧
ᑠᒣ⚈Ꮚ㸦2007㸧ࠕᗂඣ⌮ゎ࡜ಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿಖ⫱グ㘓࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦ϩ㸧࢚̿ࣆࢯ࣮ࢻグ㘓
ᆺᐇ⩦᪥ㄅࡢຠ⏝࡜ㄢ㢟̿ࠖࠗ໭㝣Ꮫ㝔▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨39ྕࠊpp.45-58 
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